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ABSTRAK 
Ivani, D. A. 2017. Perencanaan Ulang dan Perhitungan Anggaran Biaya Perkerasan 
Lentur Jalan Raya Lingkar Utara Desa Dringu Kabupaten Probolinggo Sta. (0+000) – 
Sta. (3+750). Laporan Akhir, Jurusan Teknik Sipil Universitas Narotama Surabaya. 
Pembimbing : Dr. Ir. Koespiadi , MT 
 Jalan Raya Lingkar Utara Desa Dringu Kabupaten Probolinggo memiliki panjang 
3,5 km dengan lebar 4 m. Dalam pembangunan jalan raya tersebut bertujuan untuk 
mengembangkan kemajuan wilayah tersebut dengan bertambahnya jumlah kendaraan untuk 
tiap tahunnya. 
 Penulisan Laporan Akhir ini bertujuan merencanakan ulang tebal perkerasan untuk 
10 tahun mendatang serta merencanakan anggaran biaya yang diperlukan. 
 Data-data yang diperoleh meliputi data CBR (California Bearing Ratio), volume 
kendaraan, pertumbuhan lalu lintas, dan harga satuan material dan alat. 
Metode yang digunakan dalam perencanaan ulang ini adalah metode Analisa 
Komponen Bina Marga 2002 dan untuk merencanakan anggaran biaya menggunakan 
metode umum yaitu volume yang dikalikan dengan harga satuan pekerjaan. Hasil 
perhitungan yang diperoleh dapat diketahui untuk tebal perkerasan lentur untuk tebal 
Laston dengan tebal 7,5 cm ; Lapen dengan tebal 5 cm  dan lapis pondasi bawah dengan 
menggunakan Telford dengan tebal 15 cm ; Sirtu dengan tebal 15 cm. Dari perencanaan 
tersebut maka dibutuhkan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 5,533,249,000.- (Lima Milyar 
Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) 
 
Kata kunci : perkerasan lentur, rencana anggaran biaya, tebal perkerasan, metode 
Analisa Komponen Bina Marga 2002. 
 
 
  
  
KESIMPULAN 
    Dari perencanaan dan perhitungan pada bab sebelumnya , maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perencanaan ulang Jalan Raya Lingkar Utara Desa Dringu Kabupaten Probolinggo 
Sta. (0+000) – Sta. (3+750) menggunakan Metode Analisa Komponen Bina Marga 
didapat sebuah tebal perkerasan lentur untuk tebal Laston dengan tebal 7,5 cm ; 
Lapen dengan tebal 5 cm  dan lapis pondasi bawah dengan menggunakan batu 
pecah kelas A (telford) dengan tebal 15 cm ; Sirtu kelas C dengan tebal 15 cm. 
2. Biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek ini dengan menggunakan 
standar harga pasar dinas Bina Marga Kab. Probolinggo tahun 2016 maka didapat 
biaya sebesar  Rp. 5.533.249.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta 
Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Sedangkan untuk pengerjaan 
proyek sebelumnya pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 2.215.818.000,- (Dua 
Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah). 
Metode pelaksanaan harus sesuai dengan metode yang telah ditetapkan agar 
pada pelaksanaan menghasilkan kualitas dan mutu perkerasan lentur yang berkualitas dan 
sesuai yang telah disyaratkan. 
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